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IZVLEČEK 
Uvod: Videz obraza je pomemben socialni in psihološki dejavnik, ki vpliva na človekovo 
osebnost. Oblikuje ga sistem številnih parametrov, vendar je od vseh človeških izrazov 
obraza nasmeh verjetno najbolj vpadljiv s svojo prijetnostjo, a hkrati kompleksno pojavo. 
Čeprav je to že dolgo motiv za umetniške in filozofske razprave, je nasmeh z anatomskih 
in fizioloških stališč rezultat izpostavljenosti zob in dlesni. Prav ta barvna kombinacija je 
odločilna pri vzbujanju osebne interakcije. Namen: V diplomskem delu želimo prikazati 
različne primere rdeče-bele estetike, ki temeljijo na sprednjem pogledu zgornjih sprednjih 
zob v obsegu od desnega zgornjega podočnika do levega zgornjega podočnika, in s spletno 
anketo ugotoviti, kakšni so njihove značilnosti, pomen ter vpliv. Obenem želimo ustvariti 
shemo individualnega prikaza estetskih pravil, kot vodilo pri delu. Zastavili smo si dve 
hipotezi. Hipoteza 1: Laikom je videz mehkih obzobnih tkiv enako pomemben kot videz 
zobovja. Hipoteza 2: Laikom je barvni videz zob bolj pomemben kot videz mehkih 
obzobnih tkiv. Metode dela: Glavni vir informacij v diplomskem delu je strokovna 
literatura, kot so znanstveni članki, znanstvene revije in strokovne knjige. Literatura je bila 
iskana v knjižnicah, spletnih brskalnikih in v spletnih strokovnih bazah, kot so: PubMed, 
ScienceDirect, ProQuest, Google, Google Scholar itd. Uporabljena je predvsem tuja 
literatura (angleška, hrvaška in nemška) oziroma tuja strokovna dela. Izdelani primeri so 
bili ustvarjeni na Stomatološki kliniki, pod vodstvom mentorice in somentorice, prav tako 
so bile uporabljene fotografije, ki so bile posnete med fazami del. Uporabljena je bila 
spletna anketa s fotografijami primerov. Rezultati: Z anketnim vprašalnikom smo dobili 
rezultate, da noben od prikazanih primerov ni ocenjen kot zelo estetski. Prav tako je 
presenetljivo dejstvo, da izmed vseh primerov ni nobenega z neestetsko oceno. 
Ugotovljena je potrditev izbora minimalnih estetskih sprememb na vseh primerih. 
Ustvarjena je bila tudi shema vodil rdeče-bele estetike. Razprava in zaključek: Ugotovili 
smo, da primer, ki je vseboval vse estetske pravilnosti, ni ocenjen kot najbolj estetski 
primer, kar je nasprotujoč podatek. Prav tako primer z velikim pričakovanjem neestetske 
ocene ni dobil pričakovanega rezultata. Večina ljudi meni, da je nasmeh zelo pomemben 
pri videzu obraza, obenem pa jim je bolj pomemben barvni videz zob v primerjavi z 
barvnim videzom mehkih obzobnih tkiv. S kombiniranjem različnih vej zobozdravstva in 
sodobne tehnologije, ki vključuje velik obseg materialov, je mogoče doseči visoke estetske 
rezultate, ki so individualno prilagodljivi vsakemu pacientu. 




Introduction: The appearance of the face is an important social and psychological factor 
that affects the person's personality. It is designed by a system of many parameters, but 
from all human facial expressions, the smile is probably the most striking with its 
pleasantness but, at the same time, a complex phenomenon. Although this has long been a 
motive for artistic and philosophical debates, a smile from the anatomical and 
physiological point of view is the result of the exposure of teeth and gums. And precisely 
this color combination is decisive in the excitement of personal interaction. Purpose: In 
the bachelor’s thesis we want to present various examples of red-white aesthetics based on 
the frontal view of the upper front teeth, from the right upper canine to the upper left 
canine, and to identify their characteristics, significance and influence on people. At the 
same time, we want to create the scheme of individual representation of aesthetic rules as a 
guide at work. We have set two hypotheses. Hypothesis 1: The appearance of soft obesity 
tissues is as important as the appearance of teeth. Hypothesis 2: Laypeople is the color look 
of teeth more important than the appearance of soft obstructive tissues. Methods: The 
main source of information in the bachelor’s thesis is professional literature, such as 
scientific articles, scientific journals, and professional books. Literature was searched for in 
libraries, web browsers, and on online professional databases, such as PubMed, 
ScienceDirect, ProQuest, Google, Google Scholar, etc. Foreign literature (English, 
Croatian, and German) was used. The cases were created at the Dental Clinic under the 
guidance of the mentor and co-mentor, and photographs taken during the phases of the 
work were also used. An online survey was used using the case photos. Results: 
According to the survey questionnaire, we obtained results that none of the cases presented 
is assessed as very aesthetic. It is also surprising that from all the cases there is no case 
with aesthetic assessment, which is confirmed by the confirmation of the choice of 
minimal aesthetic changes in all the cases. A scheme of red and white aesthetics was also 
created. Discussion and conclusion: We found that an example containing all aesthetic 
regularities is not considered the most aesthetic example, which is contradictory. Likewise, 
with the high expectation of aesthetic assessment, it did not get the expected result. Most 
people think that the smile is very important in the appearance of the face. Most of them 
have also a more important color appearance of the teeth compared to the color appearance 
of soft obesity tissues. By combining various branches of dentistry and modern technology 
involving a large range of materials, it is possible to achieve high aesthetic results that are 
individually adaptable to each patient. 
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V sodobnem zobozdravstvu so potrebe pacientov predvsem na estetski ravni zelo zahtevne, 
zato je naloga celotnega zobozdravstvenega tima načrtovati in ugotoviti celovito 
zdravljenje oziroma rehabilitacijo, ki izpolnjuje vse zahteve in pričakovanja pacienta. Na 
začetku je treba poudariti dva vidika. Prvič, interdisciplinarno zdravljenje oziroma timsko 
delo je bistvenega pomena pri ustvarjanju idealnih estetskih izidov. Drugič, čeprav je 
večina estetskih zapovedi, ki so omenjene v diplomskem delu, znanstveno utemeljena, se 
protokol rehabilitacije oziroma zdravljenja ne bi smel univerzalno uporabiti, ampak le kot 
izhodišče, saj se koncept lepote znatno razlikuje (Machado 2014). 
Videz obraza je pomemben socialni in psihološki dejavnik, ki vpliva na človekovo 
osebnost. Oblikuje ga sistem številnih parametrov, kot so narava, barva, oblika, kultura, 
ustna higiena itd., ki igrajo zelo pomembno vlogo pri posameznikovem osebnem nastopu 
in govorjenju (Vallittu et al., 1996). Vendar je od vseh človeških izrazov obraza nasmeh 
verjetno najbolj vpadljiv s svojo prijetnostjo, a hkrati kompleksno pojavo. Čeprav je to že 
dolgo motiv za umetniške in filozofske razprave, je nasmeh z anatomskih in fizioloških 
stališč rezultat izpostavljenosti zob in dlesni (Mazzuco, Hexsel, 2010). 
Prav tako splošno znani ljudski izrek, ki pravi »Nasmeh je naša poslovna kartica«, v 
povezavi z znanstveni dokazi kaže, da je nasmeh najpomembnejši element v kontekstu 
zobozdravstvene estetike. V zadnjem stoletju je znanstvenik Alfred Yarbus zasnoval 
napravo in opremo, ki je zaznavala gibanje človeških oči v različnih okoliščinah. Njegove 
študije so pokazale, da se med analiziranjem obraznih fotografij ljudje osredotočajo 
predvsem na usta in oči. To ni bilo razloženo ne le v povezavi dinamične značilnosti ust in 
oči, ampak tudi v povezavi drugih značilnosti, kot je kontrast barv. Za osebno interakcijo, 
ki jo v ljudeh vzbudi in preusmeri pozornost pogleda, je predvsem značilna barvna 






1.1 Bela estetika in estetika obraza 
Parametri oziroma spremenljivke estetike, ki sestavljajo obraz, so: frontalni pogled, linija 
smeha, mediana linija in incizalni rob. To so parametri, ki omogočajo analizo položaja 
nosu, oči, brade in ustnic ter služijo za določitev referenčnih točk in črt pri izdelavi 
popolne estetske rehabilitacije. Estetika obraza igra pomembno vlogo pri zaznavanju 
posameznikove osebnosti. Pravzaprav je zdravljenje zelo povezano predvsem s 
psihološkimi vidiki, nekatere značilnosti pa temeljijo na posameznih vidikih. Analize teh 
značilnosti potekajo horizontalno in vertikalno. Tako dobimo referenčne črte, ki 
omogočajo analizo pacientovega obraza. Najbolj natančno izhodišče pacientovega obraza 
predstavljata sedeč naraven položaj in vzravnana drža glave (Reyneke, Ferretti, 2012). 
1.1.1  Simetrija in nesimetrija 
Presečišče srednje črte z zgoraj omenjenimi horizontalnimi ravninami ustvarja nekakšen 
organiziran okvir, s katerim je mogoče prepoznati prisotnost ali odsotnost simetrije med 
desno in levo stranjo obraza. Pri večini oseb, pri katerih je bila ugotovljena asimetrija, je 
bila razlika v dimenziji med levo in desno stranjo obraza manjša od 3 %. Simetrija med 
incizalno-okluzalno razdaljo, gingivalnim konturjem in horizontalnimi referenčnimi črtami 
je odločilen dejavnik pri ustvarjanju prijetne harmonije v nasmehu. Nesimetrija je značilna 
v vertikalni in horizontalni smeri. Pri vertikalni smeri je pomembna predvsem mediana 
linija, ki se kaže kot zamaknjenost nosu in brade, in horizontalna nesimetrija, ki se kaže v 
nagnjenosti v desno ali levo stran ustnične in medočesne linije (Fradeani, 2004). 
1.1.2 Linija smeha 
Eden izmed parametrov in tudi prvi korak pri analizi obraza je ocenitev izpostavljenosti 
zgornjih sprednjih zob med smejanjem. Na podlagi prikaza količine zobnega območja in 
mehkega tkiva se lahko analiza linije smeha kategorizira v tri vrste, ki so: nizka linija 
smeha, ki s premikanjem zgornje ustnice izpostavlja zgornje sprednje zobe za največ 75 %, 
povprečna linija smeha, ki z labialnim gibanjem prikaže 75 % do 100 % zgornjih sprednjih 
zob, vključno z medzobno papilo, in visoka linija smeha, kjer so med smejanjem v celoti 
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vidni zgornji prednji zobje, prikazan pa je tudi gingivalni pas mehkega tkiva različne višine 
(Fradeani, 2004). 
1.1.3  Mediana linija 
Odmik mediane (središčne) linije od normalnega stanja prav tako igra sporno vlogo pri 
estetskem nasmehu. Vendar je znanstveno dokazano, da odmika v levo ali desno stran vse 
do 3–4 mm laični ljudje oziroma nestrokovnjaki ne opazijo. To pojasnjuje, zakaj nekateri 
znani umetniki in lepotni modeli, čeprav imajo zamaknjeno mediano linijo, še vedno 
veljajo za vlogo estetike in lepote. Tu je treba omeniti zasuk zob v estetskem predelu, ki se 
pogosto pojavi v povezavi z zamaknjeno središčnico pri zgornjih prvih sekalcih in se glede 
na opazovanje laičnih ljudi precej bolje opazi. Razlika zasuka do 2 mm je že ocenjena za 
zelo neestetsko situacijo (Machado, 2014) 
1.1.4  Incizalni rob 
Identifikacija položaja incizalnega roba, tako v smeri incizalne krivulje kot v incizalnem 
profilu, predstavlja temeljni vidik estetske diagnoze. Njena pravilna lokacija bistveno 
vpliva na številne postopkovne odločitve, ki jih bodo v timu terapevta in laboratorijskega 
zobnega izvajalca naredili za ustrezno obnovo estetske protetike. Praviloma so ploskve 
incizalnih robov, gledano s sprednje strani, kot izbočena krivulja, ki sledi naravni 
konkavnosti spodnje ustnice med nasmeškom. To daje naraven in estetski videz, ki ga je 
treba upoštevati pri izdelavi nove protetične rehabilitacije, predvsem pri pacientih, kjer so 
se v predhodnem stanju krivulje ustnic in zob dotikale ali pa se prekrivale. Zelo neprijetna 
situacija je pri ravnem ali obratnem loku incizalnih robov, ki je pogost vzrok abrazije ali 
ortodontskih nepravilnosti (Fradeani, 2004). Prav tako je pomembna postavitev incizalnih 
robov zgornjih sprednjih sekalcev s podočnikoma, kjer morajo biti robovi prvih osrednjih 
sekalcev pod robovi podočnikov, da dosežemo dominanco prvih zgornjih sekalcev. 
Stopnica med prvim in drugim sekalcem, ki je posledica manjše velikosti drugega sekalca, 
mora biti prilagojena od 1,0 mm do 1,5 mm za ženski spol in od 0,5 mm do 1,0 mm za 
moški spol (Machado, 2014). 
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1.1.5  Volumen ustnic 
Sedanji vidiki lepote ne zajemajo samo lepega nasmeha, temveč tudi obsežnih ustnic in 
večje izpostavljenosti pri nasmehu, v mirovanju ali med govorjenjem. Glede na navedbe v 
literaturi imajo sekalci ključno vlogo pri določanju volumna ustnic, saj lahko njihova 
nepravilna lega vpliva na nepravilno prekrivanje ustnic, tako zgornje čez spodnjo in 
obratno kot na stik med ustnicami. Pri ortodontski rehabilitaciji sekalcev se lahko izboljša 
estetika ustnic, ki vpliva na mlajši videz (Fradeani, 2004). 
1.1.6 Barvni vidiki bele estetike 
Barva, ki jo lahko zaznavajo naše oči, je posledica svetlobnega refrakcijskega in 
refleksijskega pojava na zobni površini, ki daje zobu barvo. Odvisna je od debeline 
sklenine in stopnje nasičenosti dentina (Fradeani, 2004). 
Pri opazovanju naravnega zobnega loka je med zobmi v obeh lokih opazna velika razlika v 
barvi. To je vidno (osredotočeno na vidni zgornji sprednji sektor) na primeru zgornjih 
osrednjih sekalcev, ki so najsvetlejši zobje v ustih, zato dominirajo v zobni postavitvi, ne 
samo zaradi njihove velikosti, temveč tudi zaradi njihove svetlosti. V večini primerov se 
zdi, da so stranski sekalci enakih odtenkov kot osrednji sekalci, a nekoliko manj intenzivni, 
zato so še manj svetli. Podočniki, tako zgornji kot spodnji, pogosto kažejo veliko bolj 
intenzivno kromatičnost; včasih se zdijo veliko temnejši od sosednjih zob. Razlika je 
opazna pri ličnikih, ki so podobne barve kot sekalci, zato se razlikujejo od podočnikov 
(Fradeani, 2004). 
1.1.6.1 Merjenje barv 
Skupni končni cilj merjenja barv ali specifikacije sence v zobozdravstvu je reprodukcija s 
protetičnimi materiali, ki pomembno vplivajo na videz, značilen za naravne ustne 
strukture. V kliničnem okolju, ko se načrtuje kakršna koli oblika rehabilitacije, bi bilo 
idealno, da bi hitro in zanesljivo kvantificirali veljavne informacije o barvah z uporabo 
pacientovih obstoječih naravnih struktur, ki imajo značilnosti v celotnem vidnem spektru. 
Prvotna specifikacija barv je bila osredotočena samo na barvo zob, vendar so zadnje čase 
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pozornosti deležne tudi barve mehkega tkiva, ki so pomembne predvsem za snemno ter 
implantološko protetično oskrbo (Johnston, 2009). 
Naprave za klinično prilagajanje senčil oziroma merjenje barv vključujejo 
spektrofotometre, kolorimetre in sisteme slikanja. Kot pri vsaki napravi obstajajo koristi in 
omejitve, uporabnik pa mora razmisliti, kako se tehnologija nanaša na pričakovanja in 
potrebe (Chu e tal., 2010).  
Spektrofotometri so med najbolj natančnimi, uporabnimi in prilagodljivimi instrumenti za 
skupno ujemanje in usklajevanje barv v zobozdravstvu. Merijo količino svetlobne energije, 
ki se odraža od predmeta v intervalih 1–25 nm vzdolž vidnega spektra. Spektrofotometer 
vsebuje vir optičnega sevanja, sredstvo za razprševanje svetlobe, optični sistem za 
merjenje, detektor in sredstvo za pretvorbo svetlobe, dobljeno na signal, ki ga je mogoče 
analizirati. Podatke, pridobljene s spektrofotometri, je treba manipulirati in prevesti v 
obliko, ki je koristna za zobozdravnike (Chu e tal., 2010). 
Kolorimetri merijo vrednosti tristimulusa in svetlobo filtra v rdečem, zelenem in modrem 
območju vidnega spektra. Kolorimetri ne registrirajo spektralne odbojnosti in so lahko 
manj natančni kot spektrofotometri (Chu e tal., 2010). 
Digitalni fotoaparati: Večina potrošniških video ali digitalnih fotoaparatov dobi rdeče, 
zelene in modre informacije o sliki, ki se uporabljajo za ustvarjanje barvne slike. Barvni 
model RGB je dodatek, v katerem se rdeča, zelena in modra svetloba dodajajo skupaj na 
različne načine za reprodukcijo širokega nabora barv. Digitalni fotoaparati predstavljajo 
najosnovnejši pristop k elektronskemu senčenju, ki še vedno zahteva določeno stopnjo 
subjektivnega izbora barve s človeškim očesom. Za pretvorbo teh podatkov v koristne 







1.2 Rdeča »gingivalna » estetika 
Zdravje »mehkih tkiv« lahko vpliva na njihov videz, kar povzroča spremembe predvsem v 
barvi in strukturi, ki pomembno vplivajo na estetski videz »rdeče estetike«. To je bilo še 
posebej opazno pri pacientih s povprečno ali visoko linijo nasmehov ali ostalih pomembnih 
parametrih za estetiko mehkih tkiv, kot so harmonična razporeditev robov dlesni, ki kaže 
idealno simetrijo, pravilna vzporednost, natančna razporeditev zenitov in dobro oblikovane 
interdentalne papile. Pri pacientih obstajajo tako biološko-anatomski kot tudi povsem 
praktični razlogi (ekonomska situacija, motorične motnje, zavračanje predlagane kirurške 
ali ortodontske terapije, razvade, življenjski slog ipd.). Vsi našteti parametri in razlogi 
močno prispevajo k doseganju dobrih rezultatov, z uporabo snemno-protetičnih, fiksno-
protetičnih, kirurških kot ortodontskih rehabilitacij, z namenom, da zagotovijo visoke 
estetske in naravne videze. Ti sami po sebi ali v različnih medsebojnih kombinacijah v 
večji ali manjši meri omogočajo preoblikovanje naravnih obzobnih tkiv (Fradeani, 2004, 
163). 
1.2.1  Anatomske karakteristike gingive 
Gingiva je sestavljena iz proste gingive, ki obdaja zobne robove na ravni »cervikalnega 
predela« oziroma vratu, in priraščene gingive, ki se razteza na mukogingivalni prehod in se 
nadaljuje s črto v alveolarni sluznici. Prosta gingiva se razširja v apikalni smeri od dna do 
prehoda cementoenamela, ki sledi obrisu vzdolž celotnega periobrisa vratu. Njegova višina 
je enaka globini gingivalnega sulkusa, njegova razlika pa se spreminja. Priraščena gingiva 
je del tkiva, ki se razprostira od najbolj apikalne meje proste gingive do mukogingivalnega 
prehoda. Običajno je roza barva, ki jo tudi ločuje od alveolarne sluznice, ki je svetlo rdeče 
barve (K. Sharma, Sharma, 2012). 
1.2.1.1 Gingivalni biotip 
Debeli biotipi, zlasti debela tkiva, so običajno povezani z normalno ali zmanjšano 
izpostavljenostjo kliničnih kron, le z rahlo zgrajeno arhitekturo in s prisotnostjo kvadratne 
oblike zob (Abraham et al., 2013). 
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Tanki biotip oziroma tanka parodontalna tkiva pa so v nasprotju s tem povezana predvsem 
z neprimerno izpostavitvijo kliničnih kron. Okvir gingivalnega dela je precej pokošen in je 
prisoten pri trikotnih oblikah zoba (Abraham, e tal., 2013). 
1.2.2  Gingivalni zeniti 
Eden pomembnejših morfoloških znakov gingive, ki ga je treba upoštevati pri doseganju 
visoke estetike v harmoniji simetrije in kontur, je gingivalni zenit, ki je najbolj apikalna 
točka gingivalnega obrisa. V zgornjih zobeh pa je po mnenju številnih avtorjev običajno 
nameščena distalno glede na os zoba. Če so prisotne brazde, ki prečijo ta del zoba, obstaja 
možnost prisotnosti dvojnega zenita. Pri predpostavljenih zobeh so zeniti postavljeni 
apikalneje, pri zapostavljenih zobeh pa koronarno (Žagar et al., 2010). 
Priprava zoba mora upoštevati obliko obstoječega gingivalnega obrisa, tako da ne bo 
poškodovala okoliških periodontalnih struktur. Če zeniti niso idealno nameščeni, še 
posebej pri zgornjih osrednjih sekalcih, bi morali razmisliti o ortodontski ali kirurški 
korekciji, preden se ob protetičnem zdravljenju obnesejo idealne harmonije v tej specifični 
regiji (Fradeani, 2004). 
Žagar in sodelavci (2010) so ugotovili, da sta pogostost in velikost distalnega pomika 
zenita odvisni od zob in večji pri osrednjih kot pri stranskih sekalcih, ki pa so večji kot 
podočniki. Raziskava je pokazala podatke, ki so lahko uporabni pri estetski protetični 
rehabilitaciji v odnosu na dlesen. 
1.2.3  Medzobna papila 
V zdravem in stabilnem stanju je medzobna papila prisotna in zapolnjuje prostor sosednjih 
zob. Prisotnost medzobne papile temelji na obstoju zob, osnovni periodontalni podpori in 
gingivalnem biotipu. Med zobmi, ki so zelo tesno skupaj, lahko medzobna papila deluje 
zelo podolgovato, po drugi strani pa zaradi parodontalne bolezni, izgube zoba ali slabega 
protetičnega zdravljenja medzobna papila izgine, kar ima za posledico prisotnost tako 
imenovanih »črnih trikotnikov«. Prisotnost črne barve v področju rdeče-bele estetike 
povzroči neskladje in splošno ogrožen estetski izid (K. Sharma, Sharma, 2012). 
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V primerih protetičnega zdravljenja oziroma rehabilitacije in prisotnosti normalne in 
zdrave papile je treba ustvariti obnovitveno protetično konstrukcijo, ki čim bolj sledi 
obstoječi konturi gingive, z namenom, da bi se izognili neželenim vnetnim odzivom. V 
primerih, kjer je prisotna diastema oziroma razmik med zobmi, je treba opraviti 
ortodontsko zdravljenje, da se zmanjša obstoječi prostor s korekcijo zobne razporeditve in 
aksialnim nagibom. Vse obnovitve rdeče estetike, torej ortodontske korekture, kot 
parodontalna kirurgija ali fiksno protetične rehabilitacije v primeru medzobne papile, je 
treba opraviti na način, da ne ovirajo vezave vezivnega tkiva. Treba je poudariti pomen 
ustne higiene in čiščenja medzobnih prostorov, da ne ogrožajo biološke integracije, zato pri 
tem vse oblike protetičnih restavracij igrajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju in 
razvoju papilarne višine, ki je pogoj rdeče estetike (Fradeani, 2004). 
Odnos med stično točko sosednjih zob in alveolarnim grebenom kosti oziroma razdalja 
med navedenima točkama prav tako pomembno vpliva na medzobno papilo. Študija je 
pokazala, da je, ko je razdalja med stično točko sosednjih zob in alveolarnim grebenom 
kosti 5 mm ali manj, prisotnost popolne zapolnjene medzobne papile skoraj 100 %. Ko se 
je navedena razdalja povečala za samo 1 mm (6 mm), je bila prisotnost popolne medzobne 
papile zmanjšana za skoraj 50 %, postopno večanje razdalje (7 mm) pa je povzročilo skoraj 
30 % prisotnost popolne medzobne papile. Tako imenovano Tarnowo pravilo služi pri 
pravilni ohranitvi popolne medzobne papile, saj je ob podatku lokacije najvišje točke 
grebena kosti mogoče pravilno načrtovati stično točko sosednjih zob pri protetičnem 
izdelku (Tarnow, Magner, Fletcher, 1992). 
1.2.4  Povečana ekspozicija dlesni med nasmehom  
Povečana ekspozicija dlesni je izpostavljenost pasu »mehkega« tkiva oziroma gingive med 
nasmehom, ki presega 3 do 4 mm vidnega področja in velja kot estetsko neprivlačna, 
negativna točka rdeče estetike. To se kaže kar pri 69 % pacientov, kjer je pri nasmehu 
poleg zob viden tudi del dlesni, pri 10,5 % je to celo močno izraženo (Fradeani, 2004). 
Obstajajo različni dejavniki, ki lahko bodisi posamično bodisi kombinirano povzročijo 
prekomerno vidnost mehkega tkiva: 
1. kratka zgornja ustnica, 
2. labialna hiperaktivnost, 
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3. spremenjen pasivni pomik zob, 
4. zunanja dentoalveolarna ekstruzija, 
5. prekomerni vertikalni razvoj zgornje čeljustnice. 
 
Pri zdravljenju gumijastega nasmeha je pomembno določiti pravilno diagnozo, ki bo 
omogočila najprimernejšo vrsto rehabilitacije. Najpogosteje se uporablja kombinacija 
ortodontskih ali kirurških postopkov, ki so nepogrešljivi posebej pri kombinaciji s 
protetično rehabilitacijo z dvema ciljema, ponovni vzpostavitvi idealne dolžine zob in 
zmanjšanju količine vidne gingive (Fradeani, 2004) 
1.2.5 Barvni vidiki rdeče estetike  
S pravilnim oblikovanjem je mogoče zagotoviti estetske in funkcijske vidike z večino 
snemno ali fiksno protetičnih rekonstrukcij. Pri zahtevnejših pacientih pa je za dosego 
naravnega videza nujna tudi barvna kombinacija obzobnih tkiv. Čeprav se uporabljajo 
opačne strukture, lahko barvna uskladitev pri protetičnih rekonstrukcijah predstavlja velik 
izziv. Za izdelavo dlesni v barvah je na voljo več različnih materialov. Uporabljajo se 
akrilne smole, kompozitne smole in porcelan. Njihove specifike, kot so tehnološke 
zahtevnosti, trdnost, odpornost na površinsko obrabo in posledično dovzetnost za 
površinsko kopičenje plaka, barvna stabilnost, končna teža itd., vplivajo na izbiro 
materiala. Pri snemno-protetičnih konstrukcijah je pretežna uporaba akrilnih smol zaradi 
njihove visoke elastičnosti, nizke teže, preproste možnosti popravil, podlaganja itd. Pri 
fiksno-protetičnih konstrukcijah, kjer ni možnosti periodičnega snemanja ter so hkrati bolj 
zaščitene pred udarci, padci in posledično poškodbami, pa se izbira med trdimi materiali, 
kot je porcelan. Za vijačene fiksno-protetične konstrukcije, ki sicer dopuščajo možnost 
občasnega snemanja za lažje čiščenje in ponovno poliranje površin, se uporabljajo vsi od 
naštetih materialov. Izbira se glede na specifiko posameznega primera (Hmeljak, 2017). 
Barvna skladnost je vedno izziv. Predvsem zaradi vse bolj prisotnega mešanja med rasami 
je barvna kompozicija pri mehkih tkivih toliko bolj pestra, saj so razlike dlesni v barvah 
precejšnje. Glede na opisano dejstvo se je treba osredotočiti na kalibriranje barv in 
izdelavo individualnih barvnih ploščic z različnimi medsebojnimi barvnimi 
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kombinacijami, ki so praktično najboljša rešitev. Z njimi je mogoče preprostejše izbrati 
barvne komponente ter lažje določiti volumen in sledenje barvnih plasti (Gomes, 1994). 
Zabarvanje rdeče estetike opredeljuje negativne poglede harmoničnega odnosa estetike, ki 
je predvsem posledica protetičnih nadomestkov in ima zelo negativen vpliv na celoten 
nasmeh. Obstajata dva glavna vzroka sivega zabarvanja mehkega tkiva. Prvi je t. i. učinek 
dežnika. Ta je prisoten pri kovinsko keramičnih prevlekah in včasih tudi pri cirkonijevih 
prevlekah. Opačno jedro blokira prehajanje svetlobe tako, da korenina ne more prenesti 
svetlobe in osvetliti medzobne papile od znotraj. Litijeva disilikatna keramika je sposobna 
posnemati naravne zobe. Zaradi mineralne (kristalne) strukture zobnih tkiv in naravnega 
prenosa svetlobe se pri e.-max prevleki svetloba razprši v vseh smereh znotraj zoba in 
osvetli dlesen z notranje strani. Drugi razlog za sivo obarvanje dlesne je difuzija kovinskih 
oksidov v mehka tkiva. Možnost temne dlesni se poveča pri prevlekah z višjo vsebnostjo 




Namen diplomskega dela je prikazati in natančno opisati smernice rdeče in bele zobne 
estetike, ki zapovedujejo izdelavo estetskega in harmonično povezanega področja, ki je 
ključen pri človekovem nastopu in je zelo pomemben faktor psihološke stabilnosti in 
samozavesti. 
Z diplomskim delom želimo prikazati različne primere rdeče-bele estetike, ki temeljijo na 
izdelavi frontalnega pogleda zgornjih sprednjih zob v obsegu od desnega zgornjega 
podočnika do levega zgornjega podočnika, in z anketnim vprašalnikom ugotoviti ocene 
estetike pri prikazanih primerih. Ustvariti želimo tudi shemo rdeče-bele estetike, ki bi 
lahko individualno pomagala k upoštevanju vseh estetskih pravil. 
Hipoteza 1: Laikom je videz mehkih obzobnih tkiv enako pomemben kot videz zobovja. 
Hipoteza 2: Laikom je barvni videz zob bolj pomemben kot videz mehkih obzobnih tkiv. 
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3 METODE DELA 
Glavni vir informacij v diplomskem delu je strokovna literatura, kot so znanstveni članki, 
znanstvene revije in strokovne knjige. Literatura je bila iskana v knjižnicah, spletnih 
brskalnikih in spletnih strokovnih bazah, kot so: PubMed, ScienceDirect, ProQuest, 
Google, Google Scholar itd. Zaradi pomanjkanja domače literature je bila uporabljena 
predvsem tuja literatura (angleška, hrvaška in nemška) oziroma strokovna dela. Zbiranje in 
pregled literature za diplomsko delo sta potekala od oktobra 2017 do aprila 2018. Primeri 
rdeče-bele estetike s slikami so bili izdelani pod vodstvom mentorice in somentorice, ob 
tesnem sodelovanju na Stomatološki kliniki v Ljubljani, v laboratoriju za ortodontijo. Prav 
tako je bil izdelan spletni anketni vprašalnik s fotografijami primerov. 
3.1 Izdelek 
Izdelek je bil izdelan na mavčnem modelu, ki je bil izlit iz mavca tipa III (trdi mavec). Na 
modelu je bila prilagojena plošča SPA, ki se v praksi snemne zobne protetike uporablja kot 
baza proteze. Tu je služila kod podpora vosku, ki je bil adaptiran na ploščo, na katero so 
bili postavljeni zobje. Uporabljen je bil standardni roza vosek za modeliranje in 
postavljanje zob, za individualne karakteristike in zabarvanja pa so bili uporabljeni 
modelirni voski različnih barv (rdeča, vijolična in bela). Postavljeni so bili vsi zgornji 
sekalci in oba podočnika naravne barve. Postavljenih in barvno prilagojenih je bilo sedem 
različnih primerov, katerih natančna razlaga, podprta z rezultati spletne ankete, sledi v 
poglavju rezultatov. Primeri so bili fotografirani v naravnih pogojih ter računalniško 
prilagojeni na primerno velikost (obrez fotografij). Uporaben je bil osnovni Microsoftov 
program, Pregled fotografij. Za prikaz zgornje ustnice na fotografijah smo uporabili 
človeški prst, obarvan z rdečo šminko. Tako smo dobili pomemben faktor zgornje ustnice 
ter pridobljene fotografije vnesli v spletno anketo. 
3.2 Spletni vprašalnik 
Spletni vprašalnik je bil izdelan za zbiranje podatkov opažanja in ocenjevanja laičnih ljudi, 
da bi ugotovili pomembnosti določenih parametrov in njihovih nasprotij, ki označujejo 
značaj posameznega primera, pri naših primerih. Anketni vprašalnik je bil izveden na 
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spletni strani https://anketa.nijz.si/ z naslovom Pomen rdeče-bele estetike. Objavljen je bil 
predvsem na družbenih omrežjih in posredovan po elektronski pošti. Anketni vprašalnik je 
vseboval dve osnovni demografski vprašanji. Prikazana so bila tri vprašanja z ocenjevalno 
lestvico o pomembnosti rdeče-bele estetike, z razponom od zelo pomembno do 
nepomembno. Vprašalnik je vseboval sedem primerov, ki smo jih pridobili z izdelavo in 
fotografiranjem. Ovrednoteni so bili z ocenjevalno lestvico z razponom od zelo estetsko do 
neestetsko. Podatki ankete so bili uporabljeni samo in izključno v tem diplomskem delu.  
3.3 Shema rdeče-bele estetike 
Shema je izdelana z namenom individualnega vodila pri upoštevanju pravil rdeče-bele 
estetike in zajema osnovne smernice. Ustvarjen je bil s programom SketchUp, ki je 





Za diplomsko delo so bili izdelani in slikovito prikazani primeri rdeče-bele estetike, ki so 
predstavljali različne situacije z vsebovanjem določenih smernic in karakteristik oziroma 
napak, ki so prisotne pri večini populacije in se v sodobnem zobozdravstvu uspešno 
rešujejo tako z vidika estetike kot funkcije. Po pregledu literature je bilo ugotovljeno, da se 
pod pojmom rdeča-bela estetika v večini primerov omenjajo sprednji zobje predvsem 
zgornjega področja. Prav tako je zgornji sektor jasno viden pri nasmehu ter govorjenju in 
hkrati najbolj vpadljiv pri človekovem nastopu, kar nam je služilo kot vodilo pri izdelavi 
izdelka.  
* fotografije in grafikoni so v celoti lastni vir 
 
Slika 1: Ustvarjeni izdelek predstavljenih primerov 
4.1 Rezultati, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika 





Slika 2: Starost anketirancev 
Največ anketiranih, 73 %, kot je razvidno iz grafikona, je bilo starih od 21 do 40 let, kar je 
zelo pomembno, saj je to karierno obdobje, kjer ima naša obrazna estetika velik pomen v 
vsakdanjem življenju. To je bila tudi ciljna starostna skupina. Najmanj anketiranih je bilo v 




Slika 3: Spol anketirancev 
Kot je razvidno iz grafikona, je anketni vprašalnik izpolnilo 100 vprašanih, od tega 62 
pripadnikov ženske in 38 pripadnikov moške populacije. Po rezultatih lahko sklepamo, da 
je bilo pri ženski populaciji izkazano večje zanimanje za reševanje ankete kot pri moški 










populaciji s področja rdeče-bele estetike, kar nam pove, da je nežnejši spol bolj naklonjen 
informiranju in poizvedovanju po estetiki obraza in nasmeha. Vseeno pa ugotavljamo, da 
ni prevelikega odklona med žensko in moško populacijo, kar pomeni, da se v sodobnem 
zobozdravstvu estetski pogoji verjetno večajo tudi pri moški populaciji. 
 
 
Slika 4: Odgovori na vprašanje o pomembnosti nasmeha pri videzu obraza 
Grafikon prikazuje rezultate anketirancev pri vprašanju, kjer so ocenjevali pomembnost 
nasmeha pri videzu obraza. Nasmeh je pri videzu obraza zelo pomemben kar 78 % 
anketiranim, 14 % je bolj pomemben ter 8 % pomemben. Kar je razvidno iz grafikona, je 
ničelni rezultat manj pomembnega in nepomembnega nasmeha pri videzu obraza. Rezultat 
potrjuje dosedanje raziskave in pregledano literaturo o zelo pomembnem videzu nasmeha 














Slika 5: Odgovori na vprašanje o pomembnosti barvnega videza zob 
Grafikon prikazuje rezultate anketirancev pri vprašanju, kako pomemben je barvni videz 
zob. Rezultati so prevladujoči v pozitivnem odstotku odgovorov. Iz rezultatov lahko 
razberemo, da je 46 % vprašanih odgovorilo, da je barvni videz zob zelo pomemben, 37 % 
jih meni, da je bolj pomemben in 16 %, da je pomemben. Rezultati jasno kažejo, da je tudi 
barva, poleg nasmeha, zelo pomemben dejavnik pri doživljanju človekovih reakcij, ko 
govorimo o estetiki obraza. Nepomembnih opažanj vprašanih ni bilo, razviden je 1 % 
vprašanih, ki menijo, da je barvni videz zob manj pomemben. 
 
 
Slika 6: Odgovori na vprašanje o pomembnosti barvnega videza mehkih obzobnih tkiv 
Prikazan je grafikon z odgovori anketirancev na vprašanje, kako pomemben je barvni 
























grafikona je razvidno, da je 41 % vprašanih odgovorilo, da je zelo pomemben, 37 % je 
odgovorilo, da je bolj pomemben in 19 % meni, da je pomemben. Z odgovorom manj 
pomemben sta odgovorila 2 % vprašanih in 1 % vprašanih je odgovoril nepomemben. Iz 
rezultatov lahko potrdimo dosedanje raziskave in pregledano literaturo, da je prisoten 
odstotek ljudi, ki menijo, da jim je barvni videz mehkih obzobnih tkiv manj pomemben ali 
nekaterim celo nepomemben.  
Na vsa tri vprašanja so vprašani odgovorili z oceno zelo pomemben. Ugotovimo, da 
ljudem videz mehkih obzobnih ni enako pomemben kot videz zob ter da je barvni videz 
zob bolj pomemben od barvnega videza mehkih obzobnih tkiv. 
4.2 Primer 1: Naravne karakteristike in smernice 
 
Slika 7: Naravne karakteristike in smernice 
Pri prvem primeru je bila izdelana postavitev zob in modelacije dlesni s posnemanjem 
večine parametrov in pravil rdeče-bele estetike. Dlesni so bledo roza barve in imajo 
strukturo pomarančne lupine. Najvišja točka gingivalnih zenitov je postavljena rahlo 
distalno od osi zoba, medzobna papila ne sledi v enakem zaporedju, temveč se vertikalno 
krajša. Majhni trikotniki med incizalnimi robovi se večajo po velikosti kota v lateralni 
smeri. Poleg tega imajo vidni zobje posebno značilnost, in sicer so prvi sekalci najširši, 
medtem ko so podočniki najožji. Upoštevani sta tudi predvidevana linija smeha ter ravno 
prava ekspozicija dlesni. Prvi sekalci so dominantni in najdaljši v vertikalni smeri glede na 
protetično linijo, medtem ko so drugi sekalci najkrajši v omenjeni razdalji in podočniki v 
vmesni legi, predvsem zaradi svoje incizalne konice. 
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Slika 8: Rezultati primera 1 
Grafikon prikazuje rezultate fotografiranega primera harmonije naravnih karakteristik z 
ocenami vprašanih glede na estetiko. Največji delež, kar 34 %, meni, da je estetsko, sledita 
mu odgovora zelo estetsko z 29 % in bolj estetsko s 27 % vprašanih. Veliko večji delež 
pripada pozitivnemu odzivu in opažanju vprašanih, ki so ugotovili, da jim je predstavljeni 
primer estetski. Veliko manjši odziv vprašanih je bil pri podatku manj estetsko, 8 %, in 
neestetsko, kjer je bil 2 %. 
V nadaljevanju so prikazani primeri, ki vsebujejo opis tistih parametrov in pravil, ki so 
spremenjeni, oziroma njihove posebnosti. 
4.3 Primer 2: Gingivalni zeniti 
 
Slika 9: Spremenjeni gingivalni zeniti 







Cilj drugega primera je bil pokazati značilnost gingivalnih zenitov in njihovo pomembnost 
ter vpliv na estetiko mehkih obzobnih tkiv. Na primeru so bili spremenjeni gingivalni 
zeniti vseh postavljenih zob. Od pravilne lege so postavljeni ravno nasprotno, torej 
mezialno glede na os zoba. Ostale karakteristike so ostale nespremenjene.  
 
 
Slika 10: Rezultati primera 2 
Grafikon rezultatov primera s spremenjenimi gingivalnimi zeniti prikazuje, da kar 36 % 
vprašanim meni, da je bolj estetsko. Manjši odstotek vprašanih, 28 %, je odgovoril, da je 
estetsko, 19 % jih meni, da je manj estetsko in majhen odstotek, 16 %, meni, da je zelo 
estetsko. Razbrati je mogoče tudi 1 % odgovorov, da je neestetsko. Glede na fotografijo 
primera 1 je za 9 % večji parameter bolj estetsko in za 11 % večji parameter manj estetsko. 
Iz rezultatov je razvidno, da sta si primera glede na anketirance zelo podobna in imata večji 
delež pozitivnih opažanj z estetskih vidikov. Ugotoviti je mogoče, da je zelo majhen 













4.4 Primer 3: Vneta dlesen 
 
Slika 11: Vneta dlesen 
Glavna karakteristika tretjega primera so vneta in pordela obzobna tkiva – dlesen. Vsi 
parametri so ostali nespremenjeni kor pri primeru 1, poudarek je na modelaciji dlesni z 
uporabo barvnih voskov (rdeča, vijolična in bela). Hkrati je bila vertikalna višina sprednjih 
ploskev zob skrajšana zaradi znižanja dlesni v interpapilarni razdalji. Dlesen je 
zmodelirana povečano, z namenom pridobitve vnetega in zabuhlega videza. V 
interdentalnih prostorih dlesen prav tako ne sega do stičnih točk zob. 
 
 
Slika 12: Rezultati primera 3 
Rezultati prikazanega grafikona prikazujejo odstotke odgovorov anketirancev na podlagi 
estetike vnete dlesni. 17 % jih meni, da je zelo estetsko, 19 % jih je odgovorilo bolj 
estetsko, 20 % estetsko in 15 % neestetsko. Opazimo, da so rezultati zelo podobni v 






razponu do 5 %. Kar 29 % vprašanih meni, da je primer manj estetski. Iz podatka je 
razvidno, da je vneta dlesen negativen vidik rdeče-bele estetike. 
4.5  Primer 4: Povečana ekspozicija dlesni  
 
Slika 13: Povečana ekspozicija dlesni 
Primer 4 je prikazan v karakteristiki povečane ekspozicije dlesni oziroma »gummy smile«. 
Vse ostale značilnosti so ostale enake kot pri primeru 1. Prilagojena je bila ustnica, ki je 
dvignjena. S tem smo izzvali učinek povečanega vidnega dela prirasle dlesni, približno 
2 mm.  
 
 
Slika 14: Rezultati primera 4 







Grafikon prikazuje rezultate prikazanega primera s povečano ekspozicijo dlesni. Iz 
rezultatov je razvidno, da je 11 % vprašanih odgovorilo zelo estetsko, 32 % estetsko, 19 % 
manj estetsko in kar 35 % bolj estetsko. Razberemo lahko, da je v primerjavi z drugimi 
primeri, ki so vsebovali velik odstotek pozitivnega odziva na estetiko, prav tako velik 
odstotek pozitivnega odziva. To pomeni, da se ljudje na povečano ekspozicijo odzivajo 
zelo pozitivno. 
4.6 Primer 5: Ravnina (položaj drugih sekalcev v ravnini s prvimi 
sekalci) 
 
Slika 15: Spremenjena ravnina (položaj drugih sekalcev v ravnini s prvimi) 
Pri 5. primeru so bile obdržane vse karakteristike primera 1, s spremembo položaja drugih 
sekalcev. Te smo vertikalno spustili v incizalni smeri v približno ravnino prvih sekalcev, 




Slika 16: Rezultati primera 5 
Iz grafikona so razvidni rezultati primera spremenjene incizalne linije drugih sekalcev. 
Rezultati, ki so razvidni, so zanimivo negativni, saj je kar 31 % vprašanih spremenjeno 
incizalno linijo drugih sekalcev ocenilo kot manj estetsko in 4 % kot neestetsko. Ostali 
vprašani so jo z 18 % ocenili kot zelo estetsko, s 16 % kot bolj estetsko in z 31 % kot 
estetsko. V primerjavi s primeri, kjer je bila ocena estetike bolj pozitivna, je presenetljiv 
drugače ocenjen primer, kjer je, kot prikazano, linija sekalcev negativno vplivala na 
estetiko obraza. 
4.7 Primer 6: Ravnina (obratni lok) 
 
Slika 17: Nepravilna ravnina (obratni lok) 
Pri šestem primeru je bila spremenjena celotna ravnina, ki velja za estetsko. Zobje so bili 
postavljeni v obratnem loku linije smeha, kar pomeni, da so bili podočniki v incizalni točki 
vertikalno najnižji in prvi sekalci najvišji v omenjeni postavitvi, drugi sekalci pa so bili 






postavljeni v vmesnem položaju med prvima sekalcema in podočnikoma. Vse ostale 
značilnosti prvega primera so ostale nespremenjene. 
 
 
Slika 18: Rezultati primera 6 
Grafikon, ki prikazuje rezultate primera, je prikazal podobne rezultate kot pri primeru 5. 
Glede na oceno estetike so vprašani obratno linijo loka s 6 % ocenili kot zelo estetsko, s 
13 % kot bolj estetsko, z 28 % estetsko, z 31 % kot manj estetsko in s kar 22 % kot 
neestetsko. Do sedaj je bil to v primerjavi z ostalimi primeri grafikon, ki je pokazal 
največji odstotek neestetike. Ugotavljamo lahko, da je pomen ravnin zelo pomemben pri 
oceni estetike obraza. 
4.8 Primer 7: Razmik med zobmi – diastema 
 
Slika 19: Razmik med zobmi – diastema 







Cilj zadnjega primera je bil ustvariti čim bolj naraven razmik med prvima sekalcema, ki je 
po dosedanjih raziskavah najbolj pogost. Zobje so bili postavljeni po vseh pravilih in 
karakteristikah kot primer 1. Ustvarjen je bil le razmik med prvima sekalcema z vrednostjo 
razmika približno 1 mm. Značilen potek medzobne papile med enojkama posledično izgubi 
svojo naravno dolžino, zato je krajša v vertikalni smeri. 
 
 
Slika 20: Rezultati primera 7 
Iz grafikona so razvidni rezultati primera razmika med zobmi. Velik odstotek vprašanih 
meni, da je manj estetski. Vprašani so s 3 % ocenili, da je zelo estetski, z 10 %, da je bolj 
estetski, z 31 %, da je estetski, z 39 %, da je manj estetski in s 17 %, da je neestetski. Po 
















4.8.1 Rezultati estetike primerov  
Tabela 1: Rezultati estetike primerov 
 OPIS REZULTAT 
Primer 1 Naravne karakteristike in smernice Estetsko 
Primer 2 Spremenjeni gingivalni zeniti Bolj estetsko 
Primer 3 Vneta dlesen Manj estetsko 
Primer 4 Povečana ekspozicija dlesni Bolj estetsko 
Primer 5 Spremenjena ravnina – položaj drugih 
sekalcev je v ravnini s prvimi sekalci 
Estetsko/Manj estetsko 
Primer 6 Spremenjena ravnina – obratni lok Manj estetsko 
Primer 7 Razmik med zobmi – diastema Manj estetsko 
 
Glede na anketni vprašalnik lahko izpostavimo presenetljiv podatek, da noben od 
prikazanih primerov ni bil ocenjen kot zelo estetski. Sklepamo lahko, da so vprašani dobili 
nam nepričakovano predstavo primera, ki je vseboval večino naravnih smernic prikaza 
estetike, saj je dobil srednjo oceno kot 4. primer, kjer je ocena estetske manj estetska. 
Ugotoviti je mogoče, da ravnina drugih sekalcev v ravnini s prvimi sekalci ni tako moteča 
in opazna. Prav tako je presenetljivo dejstvo, da izmed vseh primerov ni primera z 
neestetsko oceno. Ugotovljeno je potrditev izbora minimalnih estetskih sprememb na vseh 
primerih. Primer z vneto dlesnijo po ocenah vprašanih ni pokazal karakterizacije slabe 
estetike. 
Primer s spremenjenimi gingivalnimi zeniti je bil ocenjen kot bolj estetski kot primer s 
povečano ekspozicijo dlesni. Tako je mogoče ugotoviti, da vprašanih ta dva parametra 
nista presenetljivo motila pri oceni estetike. Poudariti je treba primera z obratnim lokom in 
razmikom med zobmi, ki sta bila ocenjena kot manj estetska, kar je razvidno iz števila 
ocen. Od vseh prikazanih primerov sta to najslabše ocenjena primera in lahko zaključimo, 
da sta negativno vplivala na estetiko obraza pri vprašanih. 
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4.9 Shema rdeče-bele estetike 
 
Slika 21: Shema rdeče-bele estetike 
 
 
Tabela 2: Razlaga enot v shemi 
BARVA: POMEN: 
 Anatomska oblika in pravilna postavitev zob z osjo zoba 
 Stične točke zob 
 S papilo zapolnjen medzobni prostor  
 Oblika pravilnega oboda nepriraščene dlesne 
 Pravilno postavljene gingivalne zenite 
 Prikaz večanja kotov med incizalnimi robovi 





Pri estetskih rehabilitacijah na področjih ortodontije, kirurgije, implantologije, snemne in 
fiksne protetike ne govorimo samo o preoblikovanju zob, barvnih značilnosti zob in 
celovitih rekonstrukcij, ampak vključujemo celoten predel obraza in čeljustnic, ki je viden 
v mirujočem stanju, predvsem pa v fazi funkcije, med govorom in pri nasmehu. Sklep 
privede do spoznanja, da če so upoštevana vsa estetska pravila rehabilitacije za doseganje 
visoko estetskih rekonstrukcij, hitro ugotovimo, da pomen mehkih obzobnih tkiv še zdaleč 
ni zanemarljiv (Hmeljak, 2017).  
Z anketo smo potrdili hipotezo 1. Ugotovili smo, da vprašanim videz mehkih obzobnih 
tkiv ni enako pomemben kot videz zob. Vendar sodobno zobozdravstvo stremi k 
izboljšavam prav tega področja z zavedanjem njegove estetike, predvsem v snemni 
protetiki, kjer je po dosedanjih raziskavah zapostavljena estetika mehkih obzobnih tkiv. 
Izziv je predvsem, ko je govora o totalnih in delnih protezah, ki se še vedno uporabljajo kot 
pogost zobni nadomestek. Toda umestitev proteze v čeljust, z doseganjem predvsem 
estetskih zahtev, poleg funkcijskih, ravno tako zahteva veliko znanja v celotnem 
zobozdravstvenem timu. Ključno vlogo pri tem ima posnemaje naravnih zob na 
konfekcijskih v protezi in naravnega videza nadomestnih mehkih obzobnih tkiv. S 
kombiniranjem materialov in barv je mogoče doseči visoke estetske zahteve tudi pri 
izdelovanju totalnih in delnih protez, ki poleg povrnitve aspektov funkcionalnosti bistveno 
izboljšajo tudi pacientovo samozavest (Abe, Kokubo, 2017). Rehabilitacije s področja 
fiksne protetike se v sodobnem zobozdravstvu že vrsto let uspešno spopadajo s problemi 
neestetskih mehkih obzobnih tkivih. Tu je treba poudariti učinek zabarvanja dlesni ob 
prisotnosti kovinskih nadomestkov. Material je bistveni dejavnik pri učinkovitem 
odpravljanju kovinskih nadomestkov in zamenjavi s sodobnejšimi, kot je cirkon (Prestin, 
2014). 
Z rezultati vprašanih v anketi smo potrdili hipotezo 2. Ugotovili smo da je barvni videz zob 
bolj pomemben kot barvni videz mehkih obzobnih tkiv. Vendar zelo majhna razlika v 
prevladi odgovorov nakazuje, da je ljudem pomembna tudi estetika mehkih obzobnih tkiv. 
Ljudje se zavedajo, da hitro napredovanje tehnologije in tudi nabora različnih materialov v 
različnih strokah vpliva na razmišljanje o boljših estetskih videzih tudi pri predelih, ki niso 
toliko opazni. Ti predeli so ključni pri ustvarjanju celotne harmonije vidnega področja 
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rdeče-bele estetike. Prav tako vse pogostejša mešanja med rasami zahtevajo različne 
estetske izzive tudi na rekonstrukcijah mehkih obzobnih tkiv (Hmeljak, 2017). 
Shema rdeče-bele estetike je bila ustvarjena z namenom, da jo lahko kot pomožno vodilo 
uporabi kdor koli, ki ima opravka z izdelavo frontalnih zobnih nadomestkov ter je hkrati 
podvržen visokim estetskim zahtevam. Pravila in smernice estetike obraza in rdeče ter bele 
estetike, ki jih je strokovno opisal Fradeani, (2004), zavzemajo natančen in velik obseg 
pravil. Vseh ni bilo mogoče zajeti v shemo, saj bi prišlo do prevelikega nabora podatkov, 
kjer lahko izpostavimo kritičnost do sheme z manjšim obsegom podatkov. To je bilo 
storjeno izključno zato, da je bilo mogoče predstaviti in hkrati pojasniti najbolj osnovne 
smernice pri izdelavi estetskega izdelka. 
Če kritično interpretiramo podatke, pridobljene s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika, opazimo presenetljivo zanimive rezultate. Hmeljak (2017) navaja, da je pri 
nasmehu poleg zob viden tudi del dlesni pri kar 69 % pacientov in pri 10 % je celo močno 
izražen. Vprašani pri naši anketi so primer povečane ekspozicije dlesni s 35 % ocenili kot 
bolj estetski. Ugotovimo lahko, da je kljub veliki prisotnosti vidne dlesni odziv pri ljudeh 
pozitiven. Sklepamo lahko, da je pojav povečane ekspozicije dlesni pri ljudeh estetsko 
sprejemljiv prav zaradi števila ljudi z estetsko nepravilnostjo, čeprav je to po strokovnem 
mnenju številnih avtorjev estetska nepravilnost. Opažena zanimivost o gingivalnih zenitih, 
ki jo opisuje Fradeani (2004), je predvsem njihova značilnost pri pacientih, na katerih je 
opažen, saj s svojimi nepravilno lociranimi zeniti spremenijo estetsko harmonijo nasmeha. 
Glede na rezultat naše ankete lahko sklepamo, da kljub značilni estetski nepravilnosti 
položaji gingivalnih zenitov pri vprašanih niso izzvali neestetske ocene. Lahko rečemo, da 
je rezultat, v povezavi s pregledano literaturo, s kritičnega stališča celo nasprotujoč.  
Pri interpretaciji rezultatov, ki so dosegli celo zelo povezujoče rezultate s pregledanimi 
raziskavami, smo ugotovili, da so horizontalne nepravilnosti na obrazu lahko tudi odraz 
linijsko nepravilno postavljenih zob. Vertikalni položaji posameznih zob so ključni pri 
usklajevanju horizontalnih linij. Prav ti izzovejo atrakcijo lepega nasmeha. Incizalni robovi 
prvih sekalcev morajo biti vertikalno nižji od podočnikov, saj tako dosežejo svojo 
dominanco (Machado, 2014). Če teh estetskih pravil ne upoštevamo, kot v našem primeru 
obratnega loka, dosežemo manj estetske ali neestetske rezultate, kar so ocenili vprašani. V 
izsledkih literature ni bilo zaznano, koliko estetsko vpliva razmik med zobmi. 
Predvidevamo, da je diastemo mogoče zaslediti že ob prvi izgubi zoba, ki je tvoril celotno 
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povezovanje kontaktnih točk s sosednjimi zobmi ter funkcijsko dobro prenašanje sil. Naš 
primer razmika med zobmi na mediani liniji je bil estetsko slabše ocenjen, ker sklepamo, 
da je diastema ob prisotnosti drugih estetskih pravilnosti še vedno velika estetska 
nepravilnost. Zasledeno je bilo, da odmika zob v levo ali desno stran na mediani liniji vse 
do 3–4 mm laični ljudje oziroma nestrokovnjaki ne opazijo. To nas privede do ugotovitve, 
da je pojav razmika med zobmi pri ljudeh ocenjen kot neestetski, v nasprotju s primerom z 
zamikom zob na isti ravnini, ki velja za zelo estetskega oziroma estetsko nemotečega 
(Machado, 2014).  
Po pridobljenih podatkih in pregledani literaturi lahko sklepamo, da je sodobno 
zobozdravstvo na visoki ravni estetskega razvoja, zanimanje laičnih ljudi o možnostih 
današnjih estetskih rehabilitacij pa je vse večje. S tem bi poudarili prispevek naših 
ugotovitev o obsegu neestetskih primerov in slabi oceni zelo estetskega primera, ki kaže, 








V uvodu so bili predstavljeni značilnosti, smernice in vidiki bele in rdeče estetike, glede na 
pregledano literaturo. Predstavljeni so bili pomeni estetike v sodobnem zobozdravstvu za 
doseganje visokih estetskih standardov. V metodi dela sta opisana izdelava izdelka za 
fotografiranje primerov in spletni anketni vprašalnik. Rezultati dela širše opisujejo 
pridobljene podatke s pomočjo slikovnih virov. Ugotovljeno je bilo, da so nekateri 
predstavljeni primeri manj estetski glede na ostale in da so nekateri primeri, kjer smo 
pričakovali boljše rezultate, pridobili ravno nasprotno oceno. 
V diplomskem delu smo izdelali izdelek, ki je bil s fotografiranimi primeri ključen pri 
zbiranju rezultatov rdeče-bele estetike. Ker je področje estetike obraza in nasmeha v večini 
raziskav opisano v zelo obsežnih poglavjih, bi opozorili na cilj izdelave diplomskega dela, 
ki zavzema osnovna estetska pravila. Z rezultati smo ugotovili, da je ozaveščenost laičnih 
ljudi o pomenu estetike zelo velika, prav tako je sodobno zobozdravstvo v razvoju vseh 
večjih kombinacij z različnih področij zobozdravstva, ki dosegajo izjemne rezultate. 
Dosegli smo zastavljeni cilj o izdelavi sheme, s prikazom osnovnih vodil pri izdelavi 
estetskega dela v področju frontalnega pregleda. Tako je končana naloga ne samo 
teoretično, ampak tudi praktično uporabna. Potrdili smo tudi obe zastavljeni hipotezi, v 
povezavi z videzom zob in mehkih obzobnih tkiv ter barvnega videza. V času izdelave so 
se na novo oblikovala vprašanja na temo pogostosti pojava razmika med zobmi, pri čemer 
menimo, da bi bilo treba izvesti dodatno raziskavo na področju slovenskega 
zobozdravstva. Menimo, da je možnost raziskovanja z anketnimi vprašalniki treba usmeriti 
k cilju vključevanja strokovnih delavcev, tako zobozdravnikov kot laboratorijskih 
izvajalcev. Poglabljanje v raziskovanje s sodelujočimi strokovnimi delavci je prav tako 
ključnega pomena pri pridobivanju novih informacij o estetskih vidikih. 
Enako kot povsod v naravi tudi v ustih vlada rdeče-bela harmonija. V zobni protetiki in na 
vseh področjih zobozdravstva se pričakuje doseganje rezultatov z visoko estetsko 
zadovoljivostjo. Odgovornost uspešnega zobozdravstvenega tima, ob prisotnosti sodobne 
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Kratko ime ankete: Rdeče-bele estetike  
Dolgo ime ankete: Rdeče-bela estetika  
Število vprašanj: 13  
Anketa je zaključena.  
Aktivna od: 4. 9. 2018 Aktivna do: 4. 12. 2018 
Avtor: harisbilic95  Spreminjal: harisbilic95  
Dne: 4. 8. 2018 Dne: 6. 9. 2018 
Opis:   
 
Spoštovani, sem Haris Bilić, študent laboratorijske zobne protetike na Zdravstveni fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Pomen rdeče-bele estetike. Namen pridobljenih podatkov 
je ugotoviti oceno posameznih predstavljenih primerov ustvarjenega izdelka. Vaše sodelovanje je bistvenega 
pomena, saj lahko samo z vašimi odgovori pridobim dejansko oceno estetike posameznih primerov. Anketa 
je anonimna. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namen diplomskega dela. Za izpolnjevanje 
vprašalnika boste porabili približno 3 minute časa. Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje. Za morebitna 
vprašanja me lahko kontaktirate na harisbilic95@gmail.com.  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  
XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate? 
  
 
 do 20 let  
 21–40 let  
 41–60 let  
 61 let ali več  
 
 
BLOK (1) (Demografija) 
XSPOL – Spol: 
  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
BLOK (1) (Demografija) 
Vpr1 – Ocenite pomembnost nasmeha pri videzu obraza. 
  
 
 Zelo pomemben  
 Bolj pomemben  
 Pomemben  
 Manj pomemben  
 Nepomemben  
 
 
BLOK (1) (Demografija) 
Vpr2 - Kako pomemben vam je barvni videz zob? 
  
 
 Zelo pomemben  
 Bolj pomemben  
 Pomemben  
 Manj pomemben  










BLOK (1) (Demografija) 
Vpr3 – Kako pomemben vam je barvni videz mehkih obzobnih tkiv? 
  
 
 Zelo pomemben  
 Bolj pomemben  
 Pomemben  
 Manj pomemben  
 Nepomemben  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  




BLOK (1) (Demografija)  
SLIKA 1:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  
 Neestetsko  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  
SLIKA 2:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  











BLOK (1) (Demografija)  
 
SLIKA 3:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  
 Neestetsko  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  
SLIKA 4:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  
 Neestetsko  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  
SLIKA 5:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  
 Neestetsko  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  
SLIKA 6:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  
 Neestetsko  
 
 
BLOK (1) (Demografija)  
SLIKA 7:  
  
 
 Zelo estetsko  
 Bolj estetsko  
 Estetsko  
 Manj estetsko  
 Neestetsko  
 
 
